
































































































































































herbadi manaia hanyadi sembur10hari
selepasmenanamdandiulangisetiaptiga
bulan.
KetuapegawaiEksekutifPhytoGold
Sdn.Bhd.,MuhamadNazri Lokman
berkata,sehinggakini permintaan
pelangganterhadapproduktersebutamat
memberangsangkan.
Biarpunbaruditubuhkanserta
kegiatanpromosinyajugabarubermulaia
mulamenarikminatorangramai
berikutania lebihmudahuntuk
digunakandi sampingkesanpadapokok
jugaamatpantas.
"AntarakelebihanBacto-lO ini adalah
ia senangdigunakan,mampu
mengurangkanpembelianbajanitrogen
sehingga65peratus,tidakmencemarkan
alamsekitardanselamatdigunakan.
"Selainitu ia dapatmenjimatkanruang
penyimpananberikutankuimtitiyang
digunakanhanyalahsedikit,"katanya.
TambahMuhamadNazri,minatnya
yangmendalamdalambidangpertanian
menyebabkanbeliaumenceburkandiri
. dalamperniagaantersebut.
Penubuhansyarikattersebutjuga
merupakanantarausahaUPM dan
PerbadananpembangunanTeknologi
Malaysia(MTDC)dalamprogram
pengkomersialandanpembangunan
usahawan.
DikenalisebagaiProgramUsahawan
SiswazahSymbiosisia ditawarkankepada
graduancemerlangyangberminatuntuk
menjadiusahawantekno.
Iabertujuanmemberipendedahan
kepadagraduantentangaktiviti-aktiviti
pengkomersialandanpeluang-peluang
perniagaanbagisesuatuteknologiatau
produkyangdikomersialkan.
Bagiyangberminatuntuk
mendapatkanBactolO, boleh
menghubungiteruskepadaMuhamad
Nazridi talian010-7873667atauZuyati
Yahaya,019-2077458.
